











































































































































































































総合計 永住者 定住者 特別永住者 永住者の配偶者 日本人の配偶者
2006年 2,084,919 394,477 268,836 443,044 12,897 260,955
2007年 2,159,973 439,757 268,604 430,229 15,365 256,980






















































































































































総数 1,218,891 2,217,426 1.8
韓国・朝鮮 693,050 589,239 0.9
中国（台湾含） 171,071 655,377 3.8
ブラジル 119,333 312,582 2.6
フィリピン 61,837 210,617 3.4
ペルー 26,281 59,723 2.3
米国 42,498 52,683 1.2

































































































































































































































































年 月 日 2010/1/1 2010/3/20 2010/4/15
賛　成 25 16 10
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17） 当面の対策として、①教育対策 ②雇用対策 ③住宅対策 ④帰
国支援 ⑤国内外における情報提供が挙げられている。http://
















































































































































































































































Does Japan’s Internationalization Include the Foreigner’s Suffrage?
KOWATA Yoko
  The number of foreigners in Japan is rising since the end of last century because of the change of the mi-
gration policy both for workers and students and 1.7 percentage of Japanese population was occupied by for-
eigners in 2008.With the growing number of registered foreigners and globalization, it has been argued whether 
the long-term residents should be guaranteed suffrage or not. The movement for foreigner’s suffrage became ac-
tive in 90’s by Korean (Zainichi) because of their historical legal status including nationality, but local govern-
ments which were aware of international human rights devised the system of giving the long-term residents the 
opportunity to participate in residence autonomy.
  According to the word of Japanese constitutional law, national suffrage is guaranteed only for Japanese 
people, but local suffrage is not limited by nationality on the word. Also the Supreme Court in 1978 (McLean 
Case) mentioned that alien’s right is limited only when it has influence on political decision-making and its im-
plementation in Japan. According to Japanese constitutional law and precedents, local suffrage is acceptable for 
foreigners, and it should be admitted in the aspect of international human rights regime which is constructed by 
International Covenants on Economic, Social and Cultural Rights and International Covenant on Civil and Po-
litical Rights.
  Japan is now changing toward Symbiosis Society and government is becoming  aware of fulfilling alien’s 
right which is essential for coming society. Under such circumstances, Japanese and its government are required 
to deepen the understanding about international human rights and make them effective as international human 
rights regime as one of the influential members on the globe.
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